





















る。例えば、花岡 (2009, 2010) では、事業所の離職率に対してどのような要因が影響して
いるのかを対象として分析が行われており、大和 (2010, 2014) においても、介護労働者の
満足度には何が影響するのかといった点を対象として分析が行われている。また、さかの





国における高齢社会の進展があげられる。統計局によれば、2016 年 7 月時点での 65 歳以
上の人口は 3448 万人である。つまり、介護産業に対する需要は非常に大きなものであると
いえよう。だが、労働供給のほうに目を向けてみると、介護労働者の離職率の高さが目立






















ながらサーベイを行う。続く 3 章では分析の枠組みを提示し、4 章では分析結果とその解釈
を記述する。そして 5 章では、今後の分析の展開と、政策的な結論について述べる。 
 





の結果が個人の幸福に作用するというものである。この仮説自体は Veblen (1899) や
Duesenberry (1953) 、Scitovsky (1976) においても取り上げられているように、古くから















ー理論と関連した著名な研究としては Bènabou and Tirole (2003) があげられ、プリンシ
パル・エージェント間での情報の非対称性が、モチベーションのクラウディング・アウト











におけるソーシャル・キャピタルは人々の幸福度を向上させることが Helliwell and Huang  
(2010) や Requena (2003) において指摘されている。つまり、ソーシャル・キャピタルに
ついても以下の仮説が提示できる。 
 




なることも指摘されている 1。Wisebrod (1988) では非営利組織の労働者はより自発的に労
働供給を行うという ”Donated Labor” が指摘されている。さらに、Besley and Ghatak 




仮説 4 ： 以上にあげた仮説の検証結果は、法人形態ごとに異なる。 
 
3 章 モデルとデータ 




                            




調査では 17030 件の事業所とそこに勤務する労働者 51090 人をサンプルとして対象とし、




 本稿では、仮説 1, 2, 3 を検証するための推定式を以下とする。 
 
Pr (𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑗𝑗|𝑗𝑗 ∊ {1, 2, … , 5}) =
𝛽𝛽1ln (𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊)𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2𝑅𝑅𝑊𝑊𝑅𝑅𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝛽𝛽3𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀𝐼𝐼 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑖𝑖 +













あるが、加藤 (2015) では Schmacher (1997) や花岡 (2009, 2010) を参考のうえで以下の
ように設定した。 
 















𝑅𝑅𝑊𝑊𝑅𝑅𝑊𝑊𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑊𝑊 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝑦𝑦𝑖𝑖 = �
1 if ln(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊)𝑖𝑖 − ln𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊�������� < 0
0 if 𝑀𝑀𝑅𝑅ℎ𝑊𝑊𝐼𝐼𝑒𝑒𝑅𝑅𝐼𝐼𝑊𝑊
 … (3) 
 
 (3)式において、もし、労働者𝑅𝑅の所定内賃金が他者の賃金よりも低い場合、左辺は 1 をと
る。そして、もし、労働者𝑅𝑅の所定内賃金が他者の賃金と等しい、あるいは、それ以上であ
った場合、左辺は 0 となる。つまり、(1)式の 𝛽𝛽2 が負であり、なおかつ有意性を持った場




ー変数である。したがって、(1)式の 𝛽𝛽3 が正であり、なおかつ有意性を持った場合、仮説 2
は支持される。 
                            






者𝑅𝑅が選択した場合、1 の値をとるダミー変数である 3。よって、(1)式の 𝛽𝛽4 が正であり、





















                            





4  性別ダミーは女性を 1、結婚ダミーは既婚者を 1 としている。そして、地域ダミーは、
関東地方をレファレンス・グループとして、北海道地方と東北地方、関東地方と中部地
方、関西地方と四国地方、中国地方と九州地方の 8 地方に区分して、それぞれを 1 とし
ている。 
5  花岡 (2010) において、事業所の離職率と研修は負に相関することが指摘されている。 
6  労働者𝑅𝑅の教育年数の代理変数として、本稿ではダミー変数を用いて推定を行う。なお、
ダミー変数はそれぞれ、介護を専攻とする専門学校、その他の専門学校、介護を専攻と
する大学、その他の大学を学歴としてチェックしたものを 1 とするダミー変数である。 
7  就業形態ダミーは労働者𝑅𝑅が非正規であった場合に 1、非新卒ダミーは労働者𝑅𝑅 が非新卒
である場合に 1 をとるダミー変数である。また、Frey and Benz (2003) では、事業所の
規模と労働者の幸福度は負に相関することが指摘されており、それを参考にして本稿で
は事業所規模も説明変数のひとつとして加える。なお、事業所の規模ダミーは、5 人未
満の事業所をレファレンス・グループとし、5～9 人、10～19 人、20～49 人、50～99
人、100 人以上という 5 段階に設定し、労働者𝑅𝑅が該当した場合 1 をとるダミー変数であ
る。そして、職位ダミーは、労働者𝑅𝑅が現場主任、その他の管理職に該当した場合、それ















𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 if 𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝑗𝑗 𝑗𝑗 ∊ {1, 2, … ,  5} 
 






するグループである。ゆえに、上記の三つのサブサンプル間で係数𝛽𝛽1, 𝛽𝛽2, 𝛽𝛽3, 𝛽𝛽4 の値や有
意性が異なる場合、仮説 4 は支持される。なお、より頑健な結果をだすことを目的とし、
本稿ではすべての推定において White の頑健な標準誤差を用いて推定を行う。 
 






























就業継続意向においても仮説 2 及び仮説 3 は支持される。また、係数の大きさについても、
職務満足度と同じ傾向にある。 































































































必要である 11。法人形態ごとに労働者の行動が異なる理由として、先述の ”Motivated Agent” 
のほかにも理由が考えられる。Francois (2000) や Francois and Vlassopoulos (2008) では、
非営利組織では利潤分配制約によって、他者の労働供給にフリーライドするインセンティ
                            






人形態間における労働者の行動の違いの理由を説明する際、Besley and Ghatak (2005) が
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… Yes=1, No=0 
